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Subsecretaria.
Dispone que el torpedero «Terror, quede afecto á la Escuadra.
Personái.
Indemniza 'comisión al contrahnirante D. R. Aviñón, alférez de navío D. J. Ochoa
1 y primer Tte. D. A. Aufión.—Destino al Tte. de navío D. M. IvIoliní.—Autorizapara pasar en la Corte la revista del próximomes de Diciembre, al 2.° médico
D. J. Sánchez Gómez.
Ainuncios de subastas.
Anuncios.
S CCIÓN OFJCIAT
C:DIUDENIale
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g se ha servido
disponer que el contra-torpedero Terror, quede afec
to á la Escuadra de instrucción.
De Real orden lo digo á V. E para su concci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
4 de Noviembre de 1907.
JOSÉ FERRA NEM z
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Director del Personal.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente general de Marina.
P ERSON A L
CUERIM GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable, la comisión del servicio
en esta Corte del contralmirante de la Armada don
Ramón Auñón y Villalón, Marqués de Pilares y sus
ayudantes personales el alférez de navío D. Julio
Ochoa y Latorre y primer teniente de Infantería de
Marina D. Antonio Auñón y Comes, para cuya comi
gión ha sido llamado por orden telegráfica de 28 del
corriente mes.
De Heal orden lo digo á V. E. para su conoci
mienl o y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Octubre de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
•
••---,4111111.11.---.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar al departamento de Carbgena, al teniente de
navío D. Manuel Moliní y González, en cuya capital
deberá prezilentarse al terminar la licencia que dis
fruta.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. L. muchos años Madrid 2
de Nóviembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Directoi del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
truccción.
— .0"Oloodoral
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SANIDAD
DIARIO OFluIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que se autorice al 2.° médico de la Armada
don Joaquín Sánchez Gómez, para pasar en la Corte
la revista del próximo mes de Diciembre, y que con
tinúe en esta capital hasta que terminen las oposicio
nes que se están verificando ó se suspendan por cual
quier causa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.----Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de Noviembre de 1907.
111 Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general do Marina.
namos~ .it.11111
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA ADMISTRATIVA DEL ARSENAL DEL ERROL
En el concurso celebrado en este arsenal, á las 11
del día 98 de Septiembre último, para la venta de
cuatro lotes de material de hierro y acero, viejos,
existente en dicho establecimiento, sin aplicación
para la Marina, han resultado desiertos los dos si
guientes: el 1.°, que comprende 12.000 kilogramos de
acero viejo en tubos de caldera, por valor de cuatro
cientas ochenta pesetas y el 3.°, que lo constituyen
90.000 kilogramos de hierro forjado y 70 000 fundi,,if-- .
do, ascendente á once mil ochocientas,'Moete,z;,1-ia-..
biendo dispuesto esta Junta, que diollós lotem,se
quen á segunda licitación, que ted-drá,..1 étja
de subastas, en la Secretaría de la. Coiyls re.;
fericlo arsenal, el día y hora que opor1ile-i7arne
anunciará en la Gaceta de _Madrid; 1.)>FAWC, OF1crL
del Ministerio de Marina y Boletines O71a1es'dd1 as
provincias de Vizcaya y la Coruña, bajo los rnismo.-;
precios y condiciones publicadas en dichos perió
dicos oficiales, núms 246, 195, 201 y 199, de 3, 4, 4 y
7 de Septiembre citado, respectivamente.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. comandantes deMarina
de las provincias de la Coruña, Bilbao, Ferrol y Bar
celona, fijarán en sitios yisibles de dichas dependen
cias, por el conocimiento de la inserción del edicto
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol 30 de Octubre de 1907
El Secretario,
Eloy de la Brena
Imp. del Ministerio debiarLua.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.327. NUM 246.
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COLECCIÚN LEGISLATIVA DE LA A RISIA DA
El D'Alud OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los subscriptores con el DIARio
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cino
pesetas mensuales
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los subscriptores de la Coleccion.
Números sueltos del DIA.Rio: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 1 4i eti ada
tante, de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 págmas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los subscriptoras, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho dias en provincias, de un mes para los subscriptore,
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acoms
pañar con la reclamación el importe de los números que pídan, enletra del Giro Mutuo ó en sellos móviles
no admitiéndose los de franqueo
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DEL
"Diario Oficial" y "Colección Legislativa"
Reglamento de supernumerarios de la Armada.
Hojas anuales de servicios.
Estados de fuerza y vida de los buques.. • • • • •
Pesetas.
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. .. • • • 1100
Programa para ingreso en la Escuela naval.. • • 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
sefianza de los alféreces de fragata 1'00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R O. do 4
Pesetas.
de Noviembre de 1904 .. 1'00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo 1'00
ojas generales de servicios ..... P50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas 4'00
Elementos de Derecho marítimo español... • , 10'00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el da
• • • • • . 0'50
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OBRAS DK VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
4.11"41~■••■••■■•'
altigatitOTEROS
verrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruña al río Bidagoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar a a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883. ..
Idem de las Antillas y costasorientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890 .
Cstas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°,-1865....Oostas de Méjico y Sonda de Campeche fascícuia,
2•a, 1898
Derrotero del ArchipiéTago Filipino, 1879
Idt. In para la navegación del Archipiélago de lasCarolinas, 18;36
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 .
Idem de las costas de la America meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navem9i6n del Océano Pacífico 1862
Mem íd. Atlántico, 1864. . .
Idem del mar Rojo 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandria, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 .
I nstriccionem parael paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887....
Idem id. id. id u; 1889
•■• • •ee, e e
•
........
Mem id. id. íd. In; 1891
Idem de ta Costa Occidentalde_ Africa (1.a parte)desde Cabo Espartel á Sierra Leon a; 1875 --. .
Derrotero de la id. (2: a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo.....z á la bahiP
de A.Igoa; 1882 •
InstruccioneSpara la-navegaciO del estrecho de Malaca;• 1886 ;
Derrotero de las costas del ;Brasil. y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo 1: 1872.....
Idem id. id.
Suplemento al tomo ;1;_. 1891. , -.-•
Derrotero del canal dewla-Mancha; .. ,
Estadio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de 19.s islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906. ".
Idemrlen ústica
MIMAS DE NACTICA
'fablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada)
ALIUMORA;h0
PenInsula Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 189'7
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.......,....
Ade tr. de id., segunda parte, 1896
•
.
e • •
e 11
• • •
PESETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1.00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2;00
6,00
4,50
4,50
2,00
.0,00
1,50
2,50
6,00
3,56
3,25
3,00
5,00
1,50
2,00
•2,00
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893'dem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896.............Ide-m del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, -1894Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901
,Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 189'7
•
• •
PI1811.,
2,00
•,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, ¡
tomo 1. a . ! 10,00Ideal id. id. tomo II 1Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901 - • . 0,50Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824 .. 1,50
.
. d. íd.u: 1825 ,.. 1,50Id id. Id
...
id ni- 1826 1,50
Id íd. id id rv- 1827 2,50
Id. íd. íd. id. v: 1828. 3,00d. íd. íd. íd. vi: 1829. 3,00Id id id id Vil: 1830 2,00Id. íd. Id. id. vm: 1831 2,00Id. id id id rx• 1832 . 2,00id. id. id. id. x: 1833 2,00
.Indice de los nueve primeros tomos. ... .... . . . . . 2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.4 edición) 1901... . 15,00Fe de erratas del mismo, 1903.. .........
„,.... 00,00
ADICION
OBRÁliSliE NÁUTICA
Tablas natificas por Terry: 1879. • . • 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 . .. , 1,25Id. id.'. . 1846 '
• 1,25
Id.
•
^ id. 1847 • 1,25
id. 1,1. 1848. . 1,25
Iii. id. 1841.}... •
• •
•
'
• • • • " • • • • • • • 1,25
Id id 1850
- 1,25
Id. íd. '1.851 1 1,25Id. -íd. 1852. '... • ..... ............ bt 1,25.1d. íd. 1884 . .. . • . PI >Id. id. 1885 '5 1,25Id. íd. 1886 0 1,25Id. íd. 1887 k 1,25Id. id. 1888. (z) 1225AId id 1889 .011be ......A,tweb 1,25
Id id 1890
. 1 1,25-Id. íd. 1891... .. i..-... . ... ........ o 1,25
Id. íd. 1892... . :: : . ,...-.. ....... •• l'4 1 26114 'Id. íd. 1,25Id. íd. 1,25
Id Id 1,25
Id id: 1,25Id. Id.
I 1,25.
Id 1,25
1894
1895
106
1897
1898
Id 1899
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: ,1$88.-
„Idem id íd., en rtictica. 1888 ..
0,75
1,50
2,00,
1,50,
